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Estudo comparativo do efeito produzido pela Mepiramina
(antagonista H,) e Cimetidina (antagonista Ha),
na resposta do i1eon de cobaio à Histamina.I'1




1. O objectiv~ do nosso trabalho consiste na comparação do efeito exercido por
um antagonislll de tipo H" Mepimmina e um antagonislll de tipo 8"
Cimetidina, na resposla contrl!ctil do íleon de cobaio à His1alllina;
2. A escolha da Mepimmina como bloqueador dos receptores H, deve-se ao facto
de existirem numerosos trabalhos rea1izados, muitos deles utilizando o íleon de
cobaio, [1;2;3;4] demOllSlIllndo que se traia de um antagonista com elevada .
selectividade e afinidade paIa estes mesmos receptores;
A Cimetidina bloqueia igualmente de forma notável os receptores de tipo H2,
como acontece, por exemplo, ao nível do útero de rata e do miocárdio do
cobaio. No entanto, o principal ,papel deste antagonislll é, sem dúvida, a
im"bição da secreção de ácido a nível do estômago (5;6].
ABSTRACT
1. The aim of tbis work is to compare lhe effect of. lhe administration of
Mepiramine, an H,-antagonist, witb that produced by Cimetidine, an H,-
antagonist, over lhe contraetile responsiveness of Guinea-pig ileum to
Histamine.
2. The choice of Mepiramine as H,-receptor blocker was due to lhe amount of
studies perform.ed witb that drug, some of lhem using lhe Guinea-pig ileum,
showing its high selectivity and afinity as an H,-receptor antagooist.
Cimetidine, just as well, blocks in a remarkable way lhe H,-receptors such as,
for instance, over lhe she-rat uterus and lhe Guinea-pig 'myocardinm. However,
lhe main role of this antagooist is, undoubtely, to inht"bit lhe secretion of gastric
hydrochloric acido
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